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We are keen to publicize your 2000 meeting, workshop, exhibition or course. If you want to use I//-Vs Review to 
help you with your Call for Papers please fax details to: +44-(O) 1865853149, or email: m.telford@elsevier.co.uk 
11 April 2000, Edinburgh, Scotland, UK 
Semiconductor 2000 conference 
(including “Compound Semiconductor Technology and Forecast’? 
Contact: Chris Walker, Greene Tweed, Finch Close, Nottingham 
NG7 2NN, UK tel: t 44 115 986 6555; fzx: + 44 I 15 986 
6235; e-mail: cwalker@gtweed.com 
14-28 April 2000, San Francisco, CA, USA 
Spring MRS Meeting 
Contact: Materials Research Society, 506 Keystone Drive, 
Warrendale, PA 150887573, USA; tel: + l-724-779-3003; 
fix: + 1-724-779-8313; e-mail: in@ @mrs.org 
1-4 May 2000, Washington DC, USA 
MANTECH - the 2000 International Conference on 
Gallium Arsenide Manufacturing Technology 
Contact: Monte Drinkwine, GaAsTEK 5310 Vallq, Park Drive, 
Roano ke, VA 240 19, USA; tel: + l-540-563-3949; fix: t 1-540- 
563-8616; URL: www. GaAsMan Techorg 
14-l 8 May 2000, Williamsburg, VA, USA 
12th International Conference on Indium Phosphide & 
Related Materials (IPRM 2000) 
IEEE/LEOS, 445 Hoes Lane, PO Box 1331 Piscataway, NJ 08855- 
I3.31, USA: tel: t l-732-562-3898; fm: + l-732-562-8434. 
14- 19 May 2000, Toronto, Canada 
197th Meeting of The Electrochemical Society 
Contact: The Electrochemical Sociev, 10 South Main Street, 
Pennington, NJ 08534-2896, USA; tel: t l-609-737-1902; 
j;x: +I-609-73 - 4 7 27 3; e-mail: meetings@electrochem.org; 
URL: www.electrochem.org/meetings.html 
1% 19 May 2000, Aix en Provence, France 
3d European Workshop on Microelectronics Education 
(EWME 2000) 
Contact: Dominique Brame, EWME 2000, CIME-INPG, 46, 
rue Felix-Viallet, 38030 Grenoble, Cedex 1, France; tel: +33-4- 
7657-4682; fzx: +33-4-7657-4502; e-mail: 
admin@cime.inpg.fi; URL: www. cime.inpg.fi 
21-24 May 2000, Heraklion, Crete, Greece 
5th Expert Evaluation & Control of Compound Semiconductor 
Materials & Technologies (EXMATEC 2000) 
Contact: MITOS S.A., Science and Technology Park of Crete, PO 
Box 1447, Routes, Herakhon, 711 IO, Crete, Greece; tel: +30-81- 
391910 to 391914, f ax: +30-81-391915; e-mail. emnate@ 
mites. com.gr; URL: www. ece. rutgers. edul-panayotlexmatec. btml 
29 May - 2 June 2000, Aegean Sea, Greece 
24th Workshop on Compound Semiconductor Devices and 
Integrated Circuits held in Europe (WOCSDICE 2000) 
Contact: WOCSDICE 2000, Prof Dimitris Pavlidis, Solid State 
ELertronics Laborato y, Dept of Electrical Engineering and 
0961-l 290/00/$ - see front matter 0 2000 
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Computer Science, University ofMicblgan, 1301 Beal Avenue, 
Ann Arbor, MI 48109-2122, USA; fix: t l-734-763-9324; 
e-mail: wocsdice@eecs. umicb. edu; URL: www. eecs. umicb. edul 
dp-grouplWocsdice. btml 
30 May- 2 June 2000, Strasbourg, France 
International Conference on Electronic Materials and European 
Materials Society Spring Meeting (E-MRS - ICEM 2000) 
Contact: E-MRS - ICEM, 2000 Spring Meeting, BP 20, 67037 
Strasbourg Cedex 2, France; tel: +33-3-881 O-6543; fax: +33- 
3-881 O-6343; e-mail: emrs@pbase.c-strasbourgfi 
4-7 June 2000, Lake Tahoe, CA, USA 
17fh Conference on Crystal growth and Epitaxy 
(AACG/WEST) 
Contact: Dave Vanderwater, Agilent &bnoLogies 91 -ML, 
370 W Trimble Rd, San Jose CA 95131; tel: t I-408-435-673 1; 
fzx: t I-408-435-6335,p - e mail: dave__vanderwater@agilent.com 
5-9 June 2000, Sapporo, Japan 
Tenth International Conference on Metalorganic Vapor 
Phase Epitaxy (ICMOVPE-X) 
Contact: Prof Junicbi Motobisa, Research Center for Inte face 
Quantum Electronics, Hokkaido University, Sapporo 060-8628, 
Japan; tel: +81-11-706687l;fa: +81-11-7166004; e-mail: moto- 
bisa@rciqe.bokuahi.acjp; URL: www211. biglobe.nejp/-icmovpel 
11-16 June 2000, Boston, MA, USA 
IEEE/MTT-S International Microwave Symposium (IMS 
2000) and Exhibition 
Contact (for conference information): IJRL: www.ims2000.org; 
(for exhibition): Harlan H owe, Horizon House, 685 Canton St, 
Norwood, MA 02062, USA; tel: + I-78 I-769-9750; 
&x: +I-781-769-5037; e-mail: mwj@mwjournaL.com 
12- 15 June 2000, Albuquerque, NM, USA 
5th International High Temperature Electronics Conference 
(HiTEC) 
Contact: Debbie Marcband, It? a Plan. LLC, 731 Manzano NE, 
Albuquerque, NM 871 IO, USA; tel: t I-505-265-5758; fax: 
t I-505-268-4076; e-mail: biteccon$?aol. corn 
21-23 June 2000, Boulder, CO, USA 
42”d Electronic Materials Conferenc’e 
Contact: Contact: Mar/evze Karl, Meet&g Coordinator, TMS, 420 
Commonwealth Drive, Warrendale, PA 15086-7514, USA; tel: 
t l-724-776-9000: fti: t l-724-776-3 770; e-mail: karl@tms. 01;~ 
2-5 July 2000, Nottingham, UK 
4th European GaN Workshop (EGW-4) 
Contact: Global Meeting Planning, World Trade Center, Card$ 
International Arena, Card#‘CFlO 2EQ, LJK tel: t44-2920- 
232322; fzx: +44-2920-232325, e-mail: enquiries@global- 
meeting.co. uk; URL: www.global-meeting.co. uklfames3. btm 
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